



































　This paper analysis the inequality of basic public goods supply between county governments of west region in China, 
based on data of Zhejiang Province and Shanxi Province. It is found that lack of Fiscal Transfer Payment from Provincial 
government to county government is the important reason for the Inequality of public sector, and setting an objective 
standard for Fiscal Transfer Payment is absolutely necessary for the equalization of basic public goods supply between 






































An analysis of Fiscal Transfer Payment under the control of provincial government in China








































































































































































給与調整移転支払 中央の意思決定と地方の財政力 1918 23%
%01618う従に定決思意の央中払支転移革改費・税村農
%1521う従に定決思意の央中払支転移型策政
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財政収入 8684元 1.32 13220元









財政収入 5431元 1784元 3.04 6563元
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Ⅰ  2009年財政部が公布した『省管県財政改革の推進に関する意見』には、
「省管県」制度が安定的に推進できるよう、まずは県レベル財政が比較
的潤沢である東部地域の省で試行し、2012年までに徐々に全国に広め
ると明示している。
Ⅱ 中国語は『国务院批转财政部关于完善省以下财政管理体制有关问题的意
见』。
Ⅲ 中国語は『财政部关于印发<关于切实缓解县乡财政困难的意见>的通知』。
Ⅳ 職務続行のための資金を確保するため、多くの県と郷鎮政府は銀行や地
元企業から資金を借り入れる事態も起こり、財政赤字は膨らむ一方で
あった。
Ⅴ 支出項目は社会保障支出、社会救済費支出、農業生産支援支出、都市建
設支出などを含む。
Ⅵ 基準財政収入額の算定基準は4種類である。①前年度の決算額で基準財
政収入額を決める（陝西などの4省はこの方法を利用）。②税目別に税収
を測定し、その合計で基準財政収入額を決める（雲南、黒竜江、安徽な
どの８省はこの方法を利用）。③前記①か②をベースに地区・県の財政
収入増加率、GDP成長率、財政収入がGDPに占める割合などの要素を
取り入れて基準財政収入額を決める （青海などの４省はこの方法を利用）。
④前年度の決算収入に財政収入増加率をかけて基準財政収入額を決める
（内蒙古、山東、海南の３省はこの方法を利用）。
Ⅶ 2012年現在、四川省では181県のうち27県、貴州省では88県のう
ち31県、陝西省では87県のうち15県、甘粛省では86県のうち41県、
青海省では43県のうち9県、雲南省では129県のうち3県（雲南省だけ
は2009年データ）が「省管県」を試行している。
Ⅷ  兪（2010）によると、タイル指数で計測する2005年度の県級一人当
たり財政収入のタイル指数は、浙江省が0.0313であり、経済発展レベ
ルが近い福建省（0.0434）、広東省（0.0470）、山東省（0.0569）
と江蘇省（0.1633）のいずれよりも低く、格差が少ない。
中国における省級以下の財政移転支払の一考察
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